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  PREDGOVOR 
 
 Нatprevariте vo srednoto obrazovanie imaat bogata tradicija vo Republika 
Makeodnija. Posebno zadovolstvo e koga istite }e se odvivaat vo fer i korektna 
atmosfera, i koga vistinskite vrednosti na u~enicite dojdat do poln izraz. Posebno 
treba da se istakne ulogata na dvata subjekti koi visoko profesionalno si ja 
zavr{ija svojata zada~a: Komisijata za natprevari vo srednoto obrazovanie pri SMM 
i mentorite na u~enicite od koi se formiraat и lokalnite komisii za pregleduvawe 
na zada~ite на регионалниот натпревар. Dokaz za toa e minimalniot broj na prigovori 
кои беа поднесени до комисиите за прегледување. 
 U~ili{tata doma}ini na natprevarite zaslu`uvaat kako i sekoga{ dostojna po~it 
za svojata uloga koja ja imaat vo sekoj natprevar регионален или општински. SMM kako 
i sekoga{ toplo i srde~no ima se zablagodaruva  и  се надева на понатамошна успешна 
соработка.  
 Sojuzot na matemati~ari na Makedonija prodol`uva da ja ispolnuva svojata misija, 
i da organizira natprevari po najvisoki strandardi kako {to toa bea i natprevari vo 
srednoto obrazovanie 2016 godina. Samo so po~ituvawe na standardite za odr`uvawe 
na natprevari i nivnoto dosledno primenuvawe mo`e u~enicite da postignuvaat 
rezultati, za {to dokaz e izminatiot period od deluvaweto na SMM. Treba da se 
istakne deka општинските и regionalnite natprevari se esencijata od koja 
proizleguva celiot sistem na natprevari i od koi se po~nuva gradeweto na mladi 
matemati~ari so koi Makedonija mo`e da se ka`e deka obiluva. Ostanatite 
natprevari od ciklusot na natprevari se samo fino rafinirawe na najdobrite 
u~enici natprevaruva~i koi treba da ja reprezentiraat Republika Makedonija i 
Sojuzot na matemati~ari na Makedonija vo me|unarodni ramki, na brojnite 
natprevari na koi u~estvuvame. Sekako so u~estvata i uspesite treba da se gordeat i 
u~ili{tata od koi poteknuvaat kako i  lokalnite zaednici.  
 Na site u~enici, mentori i u~ili{ta im blagodarime za u~estvoto na ciklusot 
natprevari vo 2016 godina, i im posakuvame ponatamo{ni uspesi vo svojata rab ota.  
 
Komisija za natprevari pri SMM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
